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ABSTRAK 
Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengimplementasikan OLAP pada sistem pengolahan data 
dosen dan karyawan dengan study kasus Universitas Bandar Lampung, kebutuhan akan pelaporan data 
yang cepat dan akurat menjadi dasar utama untuk di kembangkannya, aplikasi pengolahan data berbasis 
OLAP. Banyaknya variabel pelaporan, serta tidak terdigitilalisasi data memungkinkan aplikasi berbasis 
OLAP unuk memberikan peningkatan yang signifikan terhadap efektivitas pengolahan data. 
Kajian untuk pembuktian seberapa efektivitas pengolahan data dengan sistem yang di implementasi 
adalah dengan penggunaan pretest dan posttest serta pengukuran dengan skala likert. Hasil yang di 
dapatkan ternyata menunjukan adanya peningkatan efektivitas pelaporan data dosen dan karyawan yang 
di butuhkan instansi tersebut. 
 
Kata Kunci:OLAP, Datawarehouse, SDM 
 
1. Pendahuluan 
 
Era digitalisasi data saat ini telah banyak 
memberikan metode untuk melakukan 
pengolahan data dengan cepat,  tren 
penggunaan datawarehouse menjadi pilihan 
bagi banyak orang penggunaan data yang 
besar memungkinkan orang untuk 
mengambil keputusan baik dalam bidang 
manufacture, perbankan, marketing dan 
lainnya (Muhammad Bilal Shahid, 2016). 
 
Penggunaan Business Inteligent seagai salah 
satu output dari pengolahan data di dalam 
datawareouse karena kemampuannya untuk 
mendapatkan keunggulan kompetitif dari 
para pesaing. (Gartner, 2009). Salah satu 
implementasi BI adalah pengolahan data 
sumber daya manusia, Business Intelligence 
adalah bidang yang luas yang 
menggabungkan keterampilan, teknologi, 
aplikasi, dan proses bisnis orang untuk 
membuat keputusan bisnis strategis dan 
taktis. Teknologi dan aplikasi mencakup 
metode pengelolaan data untuk perencanaan, 
pengumpulan, penyimpanan, dan penataan 
data ke dalam gudang data dan data mart dan 
juga tugas analisis untuk query, pelaporan, 
visualisasi, pembuatan laporan aktif online, 
dan menjalankan teknik analisis lanjutan 
untuk clustering, klasifikasi , Segmentasi, 
dan prediksi. (Kapoor, 2010) 
 
Universitas Bandar Lampung terdiri dari 
kurang lebih 317 sumber daya manusia yang 
bekerja terdiri dari dosen dan 
karyawan.Setiap data karyawan memiliki 
atribut yang beragam, pemilahan data 
berdasarkan atribut memberikan kendala 
tersendiri karena data yang ada belum 
terdigitalisasi, hal itu membuat pengolahan 
data terutama untuk pelaporan menjadi lebih 
lambat.Oleh karena itu dirasa penting bagi 
organisasi ini untuk menerapkan OLAP 
sebagai bagian dari BI, untuk mempercepat 
pengolahan data dalam bentuk digital. 
Sehingga pengambilan keputusan akan dapat 
di lakukan dengan lebih cepat dan tepat. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 OLAP dan Datawarehouse 
Konsep datawarehouse sudah di bahas pada 
era tahun 1980an, dimana konsep awal yang 
di bahas adalah Relational Database 
Management System. Tujuan adanya 
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datawarehouse untuk mengolah  (arsip) 
informasi yang dikumpulkan dari banyak 
sumber, disimpan di bawah skema terpadu, 
di dalam satu situs (Mohieldin Mahmoud, 
2013). 
 
Data warehouse sering terdiri dari data besar 
dan memungkinkan analisis data tersebut, 
ada banyak alat untuk menganalisa data, 
salah satu alatnya adalah Online Analytical 
Processing (OLAP) yang memungkinkan 
analisis data ini disimpan di gudang data 
secara online untuk mendukung pengambilan 
keputusan dan ini. Analisis disebut sebagai 
(OLAP).(Mohieldin Mahmoud, 2013) 
 
OLAP adalah keseluruhan rangkaian alat 
yang ditujukan untuk melakukan analisis 
intelijen bisnis dan mendukung proses 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita 
dapat mengasumsikan bahwa fungsi dari 
gudang data adalah untuk menyediakan data 
masukan ke aplikasi OLAP.(Tamer S. 
Abdellatif, 2011) 
 
server OLAP menyajikan pengguna bisnis 
dengan data multidimensi dari 
Datawarehouse atau datamarts, tanpa 
memperhatikan bagaimana atau di mana data 
disimpan. OLAP juga merupakan mesin 
manipulasi data berkapasitas tinggi dan 
multiuser yang dirancang khusus untuk 
mendukung dan beroperasi pada struktur data 
multi dimensi.Fitur utamanya adalah 
"multidimensi", kemampuan untuk 
menganalisis metrik dalam dimensi yang 
berbeda seperti waktu, geografi, jenis 
kelamin, produk, dll.(Parekh, 2013) 
 
3. Pengembangan Sistem  
Untuk menerapkan OLAP pada sistem 
pelaporan, maka di buatlah alat bantu berupa 
software dengan web base, yang akan 
menampilkan data data sesuai dengan yang 
di butukan pengguna ketika pelaporan. 
 
3.1  Use Case Diagram 
Usecase Diagram yang digunakan pada 
penelitian ini menunjukkan interaksi antara 
pengguna dan sistem.Berikut ini merupakan 
Usecase Diagram yang menggambarkan 
interaksi antara admin Biro PPSDM selaku 
pihak yang mengelola data dosen dan 
karyawan dan user dengan sistem yang 
dibangun. 
 
Gambar Usecase Diagram dibawah ini 
menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh 
pengguna.Dalam sistem yang dibangun 
pengguna dibagi menjadi dua yaitu admin 
dan user. Admin dapat login aplikasi, 
registrasi user, melihat data, pencarian data 
OLAP, input data dosen, input data 
karyawan, simpan data, edit data, hapus data, 
pencarian grafik, pencarian tabel, 
mendownload data dan logout aplikasi. 
 
Selanjutnya pada gambar dibawah ini 
menjelaskan usecase diagram antara user 
dan sistem yaitu user dapat login, registrasi 
user, melihat data, pencarian data OLAP, 
melihat grafik, melihat tabel, download data 
dan logout aplikasi. 
 
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem 
 
3.2  Struktur Class Diagram 
Class Diagram menggambarkan berbagai 
relasi yang terjadi, terutama untuk kelas 
tabel, Relasi antar tabel menggambarkan 
hubungan antar tabel dalam database. 
Didalam relasi antar tabel terdapat 
kardinalitas yang merupakan jumlah 
maksimum entitas yang dapat berelasi 
dengan entitas lain. Relasi antar tabelpada 
aplikasi ini terdapat 4 entitas yaitu Admin, 
User, Dosen dan Karyawan. 
 
 uc Sistem Pengelolaan SDM Berbasis OLAP
Admin
Stakeholder
Login
Autentifikasi
Logout
Pencarian Data OLAP Lihat Grafik
Lihat TabelRegistrasi User
Input Data Dosen dan 
Karyawan
Simpan DataEdit DataHapus Data
Download Data
«include» «include» «include»
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
«include»
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Gambar 2.Class  Diagram Sistem 
 
3.3  Tampilan System 
a. Halaman OLAP Dosen Tampil Tabel 
dan Cetak Data Dosen 
Halaman ini digunakan untuk melakukan 
pencarian data multidimensi terdiri dari 13 
parameter sehingga data akan tampil sesuai 
dengan parameter yang dipilih 
 
 
 
 
Gambar 3.Tampilan Sistem Pelapaoran 
 
b. Halaman OLAP Dosen Tampil Grafik  
Halaman ini digunakan untuk menampilkan 
pencarian data dalam bentuk grafik yang 
terdiri dari dua dimensi sesuai dengan 
parameter yang dipilih. Halaman ini akan 
menampilkan grafik dan jumlah data. 
 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Sistem Grafik 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
Pengukuran Sistem Pengelolaan Sumber 
Daya Manusia Berbasis OLAP 
menggunakan Pre Test dan Post Test 
pengukuran menggunakan pre test dan post 
test. Pre test dilakukan sebelum sistem ini 
diimplementasikan dan post test dilakukan 
setelah sistem sudah diimplementasikan. 
Berikut ini adalah hasil pre test dan post test 
: 
Tabel 1. Hasil Kuesioner Pre Test 
No Pertanyaan Rsp 
 
Hasil Pre Test 
 
R1 R2 
1 
Apakah dalam 
melakukan 
pelaporan dan 
monitoring data 
dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dengan 
mudah ? 
2 
Sangat 
tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
 class class diagram olap
User
+ email:  varchar
+ id:  int
+ no_hp:  varchar
+ password:  varchar
+ username:  varchar
+ edit()
+ hapus()
+ tambah()
Admin
- password:  varchar
- username:  varchar
- login()
Dosen
- angka_kredit:  int
+ fakultas:  varchar
+ golongan:  varchar
+ ij in_belajar:  varchar
+ JJA:  varchar
+ nama_dosen:  varchar
- Nidn:  varchar
- no_sertifikasi:  varchar
+ pendidikan_terakhir:  varchar
+ prodi:  varchar
+ serifikasi_dosen:  varchar
+ status_dosen:  varchar
+ status_kontrak:  varchar
+ sumber_dana:  varchar
+ tahun_lulus:  varchar
+ tanggal_masuk:  date
+ tempat pendidikan:  varchar
- tempat_studi:  varchar
+ tmt_golongan:  date
+ tmt_JJA:  date
+ tugas_belajar:  varchar
+ tugas_tambahan:  text
- tujuan_studi:  varchar
+ add()
+ delete()
+ details()
+ update()
Karyawan
+ nama_karyawan:  varchar
- NIK:  int
+ pendidikan_terakhir:  varchar
+ status_karyawan:  varchar
- tanggal_masuk_ubl:  varchar
+ unit_kerja:  varchar
+ add()
+ delete()
+ update()
1
M
M M
M M
1 MM                   1
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2 
Apakah dalam 
melakukan 
pelaporan dan 
monitoring data 
dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dalam 
waktu yang cepat 
dan akurat ? 
2 
Sangat 
tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
3 
Apakah 
pengelolaan data 
dosen dan 
karyawan 
terintegrasi dalam 
berbagai variasi 
data? 
2 
Tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
4 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan sudah 
dikelola dan 
terintegrasi 
dengan baik oleh 
Biro Pembinaan 
dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia di 
Universitas 
Bandar Lampung 
? 
2 
Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
5 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan 
disajikan dalam 
bentuk yang 
menarik dan 
mudah dipahami ? 
2 
Tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
6 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan sudah 
tersimpan 
kedalam database 
yang terintegrasi 
oleh Biro 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia? 
2 
Sangat 
tidak 
setuju 
Sangat 
tidak 
setuju 
 
Tabel 2. Hasil Kuesioner Post Test 
No Pertanyaan Rsp 
 
Hasil 
 
R1 R2 
1 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP pelaporan 
dan monitoring 
data dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dengan 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
mudah ? 
2 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP pelaporan 
dan monitoring 
data dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dalam 
waktu yang cepat 
dan akurat ? 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
3 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat disajikan 
dalam berbagai 
variasi data? 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
4 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat dikelola dan 
terintegrasi dengan 
baik oleh Biro 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia di 
Universitas Bandar 
Lampung ? 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
5 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat disajikan 
dalam bentuk yang 
menarik dan mudah 
dipahami ? 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
6 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat tersimpan 
kedalam database 
yang terintegrasi 
oleh Biro 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia? 
2 
Sangat 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
 
Pembobotan kuesioner Pre Test dan Post 
Test dalam penelitian ini menggunakan Skala 
Likert yang digunakan untuk mengukur sikap 
melalui pernyataan-pernyataan sikap 
(attitude statements) yaitu rangkaian kalimat 
yang mengatakan sesuatu mengenai objek 
sikap yang hendak diungkap. Rumus 
pembobotan nya adalah  
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RUMUS : T x Pn 
Keterangan : 
T : Total Jumlah Panelis yang memilih 
Pn : Pilihan angka skor skala likert  
Berikut ini adalah skor pernyataan dalam 
skala likert : 
 
Tabel 3.  Pernyataan Skala Likert 
No 
Sifat 
Pernyataan 
Jawaban 
SS S C TS STS 
1 Pernyataan 
Positif 
5 4 3 2 1 
2 Pernyataan 
Negatif 
1 2 3 4 5 
 
Tabel 4. Hasil Pembobotan Kuesioner 
Pre Test 
No Pertanyaan 
Jumlah 
Responde
Rsp 
Hasil 
1 
Apakah dalam 
melakukan 
pelaporan dan 
monitoring data 
dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dengan 
mudah ? 
2 2 
2 
Apakah dalam 
melakukan 
pelaporan dan 
monitoring data 
dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dalam 
waktu yang cepat 
dan akurat ? 
2 2 
3 
Apakah 
pengelolaan data 
dosen dan 
karyawan 
terintegrasi dalam 
berbagai variasi 
data? 
2 3 
4 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan sudah 
dikelola dan 
terintegrasi 
dengan baik oleh 
Biro Pembinaan 
dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
2 3 
Manusia di 
Universitas 
Bandar Lampung 
? 
5 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan 
disajikan dalam 
bentuk yang 
menarik dan 
mudah dipahami ? 
2 3 
6 
Apakah data 
dosen dan 
karyawan sudah 
tersimpan 
kedalam database 
yang terintegrasi 
oleh Biro 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia? 
2 2 
 
Tabel 5. Hasil Pembobotan Kuesioner 
Post Test 
No Pertanyaan 
Jumlah 
Rsp 
Hasil 
Perhitung
an 
1 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP pelaporan 
dan monitoring 
data dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dengan 
mudah ? 
2 10 
2 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP pelaporan 
dan monitoring 
data dosen dan 
karyawan kepada 
stakeholder dapat 
dilakukan dalam 
waktu yang cepat 
dan akurat ? 
2 10 
3 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat disajikan 
dalam berbagai 
variasi data? 
2 10 
4 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat dikelola dan 
terintegrasi 
2 10 
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dengan baik oleh 
Biro Pembinaan 
dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia di 
Universitas 
Bandar Lampung 
? 
5 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat disajikan 
dalam bentuk 
yang menarik dan 
mudah dipahami ? 
2 10 
6 
Apakah dengan 
menggunakan 
OLAP data dosen 
dan karyawan 
dapat tersimpan 
kedalam database 
yang terintegrasi 
oleh Biro 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia? 
2 10 
 
 
 Grafik 1. Perbandingan Pre Test 
dan Post Test 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dengan adanya Sistem Pengelolaan 
Sumber Daya Manusia Berbasis OLAP 
sangat membantu Biro PPSDM dalam 
menyajikan pelaporan data Sumber 
Daya Manusia di Universitas Bandar 
Lampung; 
2. Berdasarkan hasil pengukuran pre test 
dan post test dapat Sistem Informasi 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
berbasis OLAP dapat memudahkan Biro 
PPSDM dalam melakukan pelaporan 
data Sumber Daya Manusia dalam 
berbagai variasi data dengan cepat, 
tepat, akurat dan mudah dipahami 
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